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EESTI RAHVUSLIK  
VAIMSE KOOSTÖÖ KOMISJON 
 
 
Inventarinimistu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1920-1940 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sissejuhatus 
 
 
Eesti Rahvuslik Vaimse Koostöö Komisjon (ERVKK) oli Rahvusvahelise Vaimse 
Koostöötamise Komisjoni, mis kuulus nõuandva institutsioonina Rahvaste Liidu juurde, liige. 
ERVKK moodustati 1924. a. ning tegutses 1929-1940 Tartu ülikooli juures. Komisjon tegeles 
teaduslike, kultuuriliste ja kasvatustöö küsimustega nii Eestis kui ka rahvusvahelises ulatuses. 
 1 
Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
 
1 [Tartu] Ülikooli Nõukogule. Ettepanek Rahvaste Liidu (Société des 
 nations) juures oleva vaimlise koostöötamise kommisjoni Eesti rahvuslise  
 osakonna asutamiseks. Masinakirjas. 
  11. jaan. 1924 
  1 l. 
 
2  Eesti Vaimse Koostöö Komisjoni põhikiri. Mustandid ja masinakirjas. 
  [?]-20. mai 1939 
  17 l. 
 
3  Eesti Rahvusliku Vaimse Koostöö Komisjoni koosolekute 
 protokolliraamat. 
  9. apr. 1929-20. mai 1939 
  55 l. 
 
4  Rahvusvahelise Vaimse Koostöö Komisjoni Eesti Rahvuskomitee 
 aruanded, ettekanded. 
  29. apr. 1938-1939 
  15 l. 
 
5  Rahvusvahelise Vaimse Koostöö Instituudi ja selle komisjonide kirjavahetus 
Eesti Rahvusliku Vaimse Koostöö Komisjoniga. Koos lisamaterjalidega. 
  26. okt. 1925-16. mai 1940 
  70 l. 
 
6  Eesti Rahvusliku Vaimse Koostöö Komisjoni kirjavahetus Eesti õppe- 
 ja teaduslike asutustega. 
  13. apr. 1931-16. juuni 1939 
  31 l. 
 
7  Eesti Üliõpilasseltside Liidu Põhikiri. 
  Veebr. 1937 
  2 l. 
 
8  Üliõpilasseltside seisukohad E.V. Tartu Ülikooli seaduse muutmise 
 seaduse eelnõu suhtes. 
  [Pärast 1936] 
  8 l. 
 
9  Eesti Rahvusliku Vaimse Koostöö Komisjoni koosoleku ettepanek 
 Eestis 1924. a. ilmunud silmapaistvamate teoste avaldamiseks väljaandes Bulletin 
de l´Office de renseignements universitaires. Masinakirjas. 
  31. aug. 1925 
  2 l. 
  L. 2: G. Suitsu kiri Fr. Puksoole. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
10  Rahvusvahelise Vaimse Koostöö Instituudi väljaannete levitamisega  
 seotud materjalid. Kirjade ja nimestike mustandid. 
  5. veebr. 1935-7. dets. 1938 
  12 l. 
 
11 Puksoo, Friedrich 
  Rahvusvahelise vaimse koostöötamise institutsioonid ja nende tegevus 
 1932-1933 / F. Puksov. – Tartu, 1935.– 19 lk.– (Eesti Rahvuslik Vaimse Koostöö- 
 tamise Komisjon). – Trükis. 
  Kaanel: Perekond Laidoneridele tänuga Fr. Puksov. 
 
12  Eesti Teaduste Akadeemia asutamisega seotud materjalid: Eesti Teaduste 
 Asutuse seaduse seadus ja selle muutmine, memorandum, seletuskirjad, 
 ERVKK-i koosolekute protokollid, Eesti TA seadus jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1920-1938 
  43 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sellesse inventarinimistusse on kantud 12 (kaksteist) säilikut. Fondi korraldas ja 
nimistu koostas van. raamatukoguhoidja I. Loosme 1970. aastal. Fondi täiendas  
T Šahhovskaja 1993. a. 
 
 
 Tartu,  15. juuli 1993 
 
 
 
 Selles inventarinimistus on 2 nummerdatud lehte + sissejuhatus 1 lehel. 
 
 
         Osakonna juhataja 
 
 
 
 
 
 
 
 
